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“O segundo capítulo – “Fatores preditores do sucesso escolar no ensino secundário” – de 
Manuela Ferreira, Ana Paula Cardoso e José Luís Abrantes, continua de certa forma esta 
discussão, ao identificar variáveis influentes no êxito académico dos estudantes no ensino 
secundário. Este tema é tanto mais importante se tivermos presente que este ciclo de ensino 
tem registado taxas de abandono e de insucesso massivas, tendo recentemente atravessado 
uma profunda mudança em Portugal, com a expansão da escolaridade obrigatória e do ensino 
profissional. A partir de um inquérito a estudantes do ensino secundário, os autores mostram 
como alguns fatores são importantes para a perceção da aprendizagem e o rendimento 
académico, tais como o sentimento de pertença à escola, a motivação intrínseca para o curso, a 
“conscienciosidade” e a autoestima, a interação dos discentes e com os docentes. Trata-se, pois, 
de um estudo que identifica fatores promotores do sucesso escolar que não têm sido abordados 
no debate público e nas orientações governamentais, mas que são certamente relevantes para 
o desenho de políticas educativas mais eficazes e equitativas” (Veloso e Abrantes, 2013, p. 3). 
